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________________________________________________________________ 
RESUMEN 
El presente informe de experiencia profesional describe el desarrollo e 
implementación del sistema de procesamiento y generación de reportes de 
provisiones y castigos para una entidad financiera, la cual se realizó haciendo uso de 
una metodología que se originó a partir de la recopilación de buenas prácticas en la 
entidad financiera. En este informe se detallan los pasos que se siguieron para el 
desarrollo e implementación de este sistema. 
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________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
This report on professional experience describes the development of the system of 
processing and generation of reports of provisions and write-offs for a financial 
institution, which was made using a methodology that originated from the collection of 
good practices in the financial institution. 
This report details the steps that were followed for the development and implementation 
of this system. 
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